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ABSTRAK
Perencanaan kebutuhan guru adalah proses untuk menentukan jumlah guru yang dibutuhkan agar tenaga guru dapat terpenuhi dan
seimbang antara permintaan dan persediaan guru. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan jumlah pertumbuhan Siswa SMA dan
kebutuhan guru yang akan mengikuti proses belajar mengajar pada tahun ajaran 2017/2018 s/d 2021/2022. Penelitian ini
menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan  teknik observasi,
wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi, display dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data
dilakukan dengan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber data. Subjeknya yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten serta Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa: (1) Keadaan siswa 5 Tahun terakhir 2011/2012 s/d 2015/2016 pertumbuhan siswa paling tinggi pada tahun
ajaran 2014/2015 berjumlah 5.067 orang dan terendah pada tahun 2015/2016 dengan jumlah 4.903 orang; (2) persediaan guru saat
ini berdasarkan kurikulum 2013 berjumlah 402 orang; (3) Hasil proyeksi menunjukkan kebutuhan guru SMA di Aceh Tengah pada
tahun ajaran 2017/2018 (558 orang), 2018/2019  (556 orang), 2019/2020 (530 orang), 2020/2021 (554 orang) dan 2021/2021 (606
orang) kebutuhan tersebut sudah termasuk dengan guru yang akan pensiun.
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